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 対象は，本研究会が平成 15～16 年度に依頼し
た公開研究会の講師のうち，石川県内で在宅ター







 公開研究会において対象が講演を行った 3 回
の公開研究会（うち 1 回は同一テーマで医師と
看護師の 2 名が 45 分ずつ講演した）について，





















     表１ 対象の背景 
 職業 公開研究会テーマ 
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Issues of Terminal Care for the Community-Dwelling Elderly 
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Abstract 
 The issues of terminal care for the community-dwelling elderly was investigated by studying the 
presentations given at open lectures. Despite their personal feelings and emotional involvement 
with the elderly and their family members, co-medicals have been adopting a clinical perspective 
while maintaining underlying empathy with them in regard to the delivery of care. The role of 
co-medicals in home terminal care included <easing of pain>, <advice regarding life expectancy>, 
<involvement with the family in regard to delivery of terminal care>, <preparation of attitudes 
toward delivery of terminal care>, and <grief care>, while maintaining a posture for <respect for the 
nursing by family members> and <observation>. 
 The observation above indicated that the health professional must engage in care-giving while 
showing respect for the rights of the family to provide terminal care at home, with due consideration 
given to the timing of care and the life and death view of the elderly and his family. It is necessary to 
understand the will of an elderly person and his family in regard to the relief of pain, delivery of 
advice concerning life expectancy, involvement with the family in delivering terminal care, and 
preparation of attitudes toward terminal care delivery. It is critical to provide an effective support 
base for the practical delivery of home terminal care in cooperation with the parties involved in this 
care. Another critical issue in home terminal care for elderly people is to plan and deliver grief care 
during their lifetime. 
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